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萨斯州 ① 的一位农 民把 自己的鲜血洒在阿
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































期待的东西 —一种对他们希望在世界上建立起对话的精神给予的真诚的帮助 。 从远处
看
,
我们的斗争
、
希望和要求似乎毫无意义和
含糊不清
。
诚然
,
只要在智慧和真理的道路
上
,
只要存在这条道路
,
他们就不会选择最简
单的捷径
。
然而世界和历史从来也没有向他
们提供任何直接
、
简单的路径
。
在他们所处的状况 中
,
他的试 图用 自己
的双手去揭开他们曾无法发现的秘密
。
但我
相信他们的失败将意味着世界的失败
。
在依
然被暴力和隐藏的仇恨感染的欧洲
,
在被恐
惧撕扯得支离破碎的世界上
,
他们会努力挽
救在人类身上残 存的人性
。
这是他 们的愿
望
。
这最后的努力如果在法国能够收到一些
效果
,
那就是我们唯一的慰籍 今天我若能使
你们稍稍了解那种鼓舞法国人为正义事业而
斗争的热情
,
那我就深感 自豪了
。
译者单位 厦门大学外文 来〕
责任编样 衷玉德
